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Сьогодні спостерігається стійка тенденція на розробку та використання 
інтелектуальних інформаційних систем, зокрема експертних систем. 
Починаючи з 80-х років, вони активно стали використовуватися у медицині, 
прогнозуванні, психології тощо. Для створення експертних систем 
використовуються відповідні інструментальні засоби, які відрізняються 
функціональними можливостями, способом представлення знань, умовами 
використання  тощо. 
Метою статті є повідомлення про способи створення експертних 
систем, висвітлення переваг та недоліків деяких інструментальних засобів 
для створення експертних систем. 
Виклад основного матеріалу. Під експертними системами (ЕС) 
розуміються прикладні системи штучного інтелекту, в яких база знань являє 
собою формалізовані знання висококваліфікованих фахівців (експертів) у 
вузькій предметній області, отримані емпіричним шляхом. Вони призначені 
для заміни експертів-людей при вирішенні неформалізованих завдань в 
умовах недостатньої кількості або відсутності потрібних експертів або їх  
недостатній оперативності у вирішенні завдань [1, с. 95]. Основними 
відмінностями ЕС від інших програмних продуктів є використання даних (що 
характерно для звичайних додатків), знань, а також спеціального механізму 
виведення рішень і нових знань на основі наявних. 
Слід зазначити, що створення і використання експертних систем є одним 
з концептуальних етапів розвитку інформаційних технологій. Експертні 
системи знаходять своє місце при регулюванні різного роду питань у сфері 
фінансів, енергетиці, транспортних перевезеннях, фармацевтичному 
виробництві, медицині, освіті, аерокосмічних дослідженнях, управлінні 
атомними й тепловими електростанціями тощо [4, c.6]. 
Існуючі засоби розробки ЕС можна розділити на декілька типів: 
традиційні мови програмування (візуальні або невізуальні); мови штучного 
інтелекту; оболонки експертних систем; генератори експертних систем.  
Експертні системи, розроблені за допомогою традиційних мов 
програмування (Pascal, Delphi, C# та ін.), часто призначені для рішення задач 
конкретної предметної області. Вони мають необхідну функціональність та 
повністю реалізують поставлені перед початком розробки завдання. Таки 
інтелектуальні системи часто виконані у вигляді окремих програм, у яких 
база знань є безпосередньою частиною цієї програми. Водночас, створення 
ЕС «з нуля» вимагає великий часових і матеріальних затрат. У результаті 
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створені експертні системи часто є комерційними програмними продуктами, 
продаж яких відшкодує витрати [3, с. 103]. 
Доволі часто для розробки експертних систем використовують мови 
логічного програмування, такі як Prolog та Lisp. За допомогою мов штучного 
інтелекту створюються бази знань та алгоритми їх обробки. Це дозволяє 
зручно використовувати експертні знання, але обмежує спосіб їх подання 
структурою конкретної мови.  
Базовим принципом логічних мов, зокрема Prolog, є рівнозначність 
представлення програми і даних (декларативність). Згідно цього принципу, 
твердження мови одночасно є і записами, які подібні до записів бази даних, і 
правилами, що несуть у собі способи їх обробки. Поєднання цих якостей 
призводить до того, що процес роботи Prolog-системи призводить до 
накопичення знань (фактів і правил) в експертній системі. Слід зазначити, що 
база знань є важливим компонентом інтелектуальної системи. І чим вона 
більше, тим більше завдань може вирішувати експертна система [5, с. 7] 
Генераторами ЕС називаються потужні програмні комплекси, що 
призначені для створення оболонок, орієнтованих на певне представлення 
знань залежно від розглянутої предметної області. 
Під оболонкою експертних систем розуміється інструментальний засіб 
для створення ЕС. До складу оболонки входять засоби проектування бази 
знань, що підтримують різні форми представлення знань та режими роботи 
вирішувача завдань. Інженер знань у відповідності до конкретної предметної 
області визначає потрібний спосіб представлення знань, стратегії вирішення 
завдань. Після здійсненого вибору вводить їх в оболонку і таким чином 
створює конкретну експертну систему. Як можна побачити, завдання 
користувача не передбачає безпосереднє програмування, а вимагає  
формалізацію та введення знань з використанням наявних можливостей 
інструментальної оболонки ЕС. Її застосування дозволяє досить швидко і з 
мінімальними витратами створити дослідницьку, демонстраційну або 
промислову експертну систему [3, с. 103]. 
Існує безліч програмних оболонок для створення експертних систем, 
серед який можна виділити EXSYS, PROSPECTOR та Малу експертну 
систему. Розглянемо їх більш докладно. 
Типовим представником інструментальних засобів для створення ЕС є 
пакет EXSYS. Його остання модифікація, Exsys Developer 8.0., призначена 
для створення прикладних експертних систем в різних предметних областях. 
Експертна система Exsys являє собою інтелектуальну систему, яка може бути 
використана для розробки бази знань в будь-якій предметній області. При 
цьому знання представляються у вигляді продукційних правил, тобто 
використовуються складні правила виду ЯКЩО-ТО-ІНАКШЕ. Для вибору 
стратегії отримання висновку в системі за замовчуванням використовується 
зворотний ланцюжок виводу. У систему включені засоби налагодження і 
тестування програми, редагування для модифікації знань і даних [6]. 
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Мала експертна система 2.0. Програма є простою оболонкою експертної 
системи, що використовує байесовську систему логічного висновку. Вона 
призначена для проведення консультації з користувачем в якій-небудь 
прикладній області, на яку налаштована завантажена база знань, з метою 
визначення ймовірностей можливих результатів. Для цього використовується 
оцінка правдоподібності деяких передумов, одержаних від користувача. 
Важливою перевагою даної програми є можливість створення і застосування 
власної бази знань та підтримка кирилиці [2]. 
Система Prospector працює з нечіткими даними і нечіткими знаннями. 
Використання нечіткої логіки і добре застосовується для різних областей. 
Однак, незважаючи на потужні можливості нечіткої моделі представлення 
знань, логіка роботи  Prospector відрізняється від логіки людини і тому 
користувачу може бути незрозумілий сенс окремих запитань системи. У 
зв’язку з цим експертна система, створена на основі оболонки Prospector, 
повинна вміти пояснювати хід своїх «думок» [7]. 
Висновки. Отже, експертні системи широко використовуються для 
вирішення широкого кола неформалізованих завдань. Вони є результатом 
суспільної праці інженерів знань, програмістів і експертів з конкретної 
предметної області. На сьогодні існує безліч інструментальних засобів для 
розробки експертних систем. При створенні ЕС розробник повинен підібрати 
найбільш оптимальний інструментарій, який буде задовольняти конкретній 
області знань та задачам, які будуть перед ним поставлені. 
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Анотація. У статті наголошується на активному впровадженні 
інтелектуальних систем у виробництво і побут. Розглядаються основні типи 
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інструментальних засобів для створення експертних систем. Найбільш 
зручний спосіб полягає у використанні оболонок експертних систем. 
Ключові слова: інтелектуальні системи, експертні системи, 
інструментальні засоби 
Аннотация. В статье отмечается на активном внедрении 
интеллектуальных систем в производство и быт. Рассматриваются основные 
типы инструментальных средств для создания экспертных систем. Наиболее 
удобный способ заключается в использовании оболочек экспертных систем. 
Ключевые слова: интеллектуальные системы, экспертные системы, 
инструментальные средства 
Summary. The article emphasizes the active implementation of intelligent 
systems in industry and everyday life. The main types of tools for creating expert 
systems. The most convenient way is to use expert system shells. 
Keywords: intelligent systems, expert systems, tools 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
